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O que é uma Agenda 21 Local?
• Agenda 21
– Programa Global para o desenvolvimento sustentável 
assinado na Conferência do Rio em 1992 (Nações Unidas)
• Agenda 21 Local
– Plano de acção para a sustentabilidade de um município, 
desenvolvido pelo poder local em parceria com as forças 
vivas actuantes na comunidade e os cidadãos 
Os requisitos fundamentais
• Acesso à informação
• Envolvimento de múltiplos agentes
– Participação pública alargada
• Diagnóstico
– Oportunidades / Problemas
• Visão comum
• Plano de Acção
Agenda 21 Local na Maia
• Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável 
da Maia
– Articulação com o Futuro Sustentável – Plano Estratégico de 
Ambiente do Grande Porto
• Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável
– Como base de trabalho
• Portal do Ambiente e do Cidadão
– Como catalisador e suporte da participação 
– Como fonte de informação












































Conselho Municipal para o Desenvolvimento 
Sustentável da Maia
Agenda 21 Local





Como posso melhorar o meu civismo?
@ Dossiers
@ Entrevistas
@ Links
@ Newsletter
@ Inquéritos
@ Notícias
@ Destaques
@ Pesquisa
@ Agenda
Ambiente
Recursos
http://ambiente.maiadigital.pt
